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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo tiene como objetivo rendir un informe de la investigación 
realizada en el programa de Matemáticas y Física de la Universidad. del 
Magdalena sobre la enseñanza de la matemática en el mismo. 
En esta investigación se utilizó la encuesta como técnica metodológica, hecha 
a profesores y estudiantes de este programa de la que se pudo extraer la 
información suficiente para darle respuesta al problema planteado, y sacar de 
esta manera las investigaciones del caso. 
El trabajo contiene el marco teórico correspondiente en el que se expone 
algunos elementos pedagógicos como la evaluación, motivación y 
metodología, importantes en la enseñanza de la matemática. Lambían 
contiene la tabulación y análisis de los datos obtenidos en la encuesta, por 
último se encuentran los resultados y conclusiones de la invesfigación. 
Considero este trabajo como la mejor manera de contribuir al mejoramiento 
del programa de Matematicas y Física porque sirve como base o herramientas 
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para futuras investigaciones sobre la enseñanza de las matematicas; espero 
que sea de completo agrado para el lector. 
LA AUTORA 
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2. JUSTIFICACIÓN 
Una de las razones por la cual se hace esta investigación es conocer por qué. 
existe tan pocos estudiantes en el programa de Matemáticas y Física en 
comparación con otros programas que ofrece la universidad. 
A la universidad ingresan un promedio de 40 alumnos al primer semestre de 
matemáticas: por lo que se puede descartar de inmediato la posibilidad de que 
a los alumnos no le llame la atención esta carrera, por lo tanto debe existir una 
causa que produzca la deserción y la mortalidad académica en este programa, 
que trae como consecuencia el poco número de estudiantes que en ella existe 
y que de ella egresan. 
Esta investigación conduce a determinar esa posible causa de deserción lo 
cual permitiría además las correcciones necesarias para evitadas. 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La enseñanza de las matemáticas, es uno de los temas que más ha ocupado 
a pedagogos e investigadores en las últimas décadas en el campo de la 
educación. En busca de una metodología adecuada para enseñar 
matemáticas y así acabar con la crisis que actualmente presenta, se han 
realizado varios estudios tanto a nivel primario como secundario, incluso 
universitario, no obstante lo que se ha logrado ha sido poco en relación a las 
metas propuestas. No existe aún esos métodos para enseñar, quizás porque 
se ha dejado esas tareas a unos cuantos, se debe ser consciente de que 
nunca se termina de aprender cómo se aprende y se enseña la matemática 
porque tanto los métodos, como la matemática en si, son transitorios. 
Se observa como caso particular lo que sucede en el programa de 
Matemáticas y Física de la Universidad del Magdalena. En los últimos años 
son muy pocas las personas que estudian esta carrera quizás porque no les 
gusta, muchos que se matriculan en ,ésta no alcanzan a terminarla, puesto 
que pierden las materias o se aburren del tiempo que demoran en la 
universidad, pero "por qué, sucede ,esto?, -será que la enseñanza de la 
matemática en la universidad es inadecuada y por lo tanto poco eficiente?. 
Es éste precisamente el problema que se va a investigar. No se espera con 
esto cambiar la situación de un momento a otro, pero si sentar las bases sobre 
las cuales se pueda actuar y cambiar la situación en un futuro. 
4. OBJETIVOS 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
- Detectar si en el programa de Matemáticas y Física de la Universidad del 
Magdalena, la enseñanza de la matemática es eficiente. 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Conocer las opiniones que tienen profesores y estudiantes del programa 
matemáticas y física sobre la metodología, evaluación, motivación y otros 
aspectos curriculares. 
Determinar las posibles causas de la eficiencia o no eficiencia de la 
enseñanza de la matemática en el programa de matemáticas y física de la 
Universidad del Magdalena. 
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ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS EN EL PROGRAMA DE 
MATEMÁTICAS Y FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL 
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MAGDALENA 
5. MARCO TEÓRICO 
5.1 MARCO CONCEPTUAL. 
5.1.1 Pedagogía: Cuando se habla de pedagogía, los maestros piensan de 
inmediato en las metodología pedagógicas y por metodología se entiende 
generalmente las técnicas para motivar a los alumnos al comienzo de la clase, 
de exponer los contenidos, de evaluar, de programar un poco las actividades 
del aula en la hora de ciase en la semana o durante todo el año escolar. No se 
debe negar que necesitamos de la metodología para dictar una clase. Pero 
por eso mismo, se ven obligados a relacionar la pedagogía con las 
rnetodologías didácticas. Sin embargo cuando se habla de pedagogía se 
debe incluir otra dinámica y procesos más allá de las metodologías de tipo 
didácticos. La pedagogía debe ser una reflexión disciplinada, sistemática y 
profunda sobre esa práctica docente y sobre el saber pedagógico y sobre el 
saber propio de maestras y profesores. 
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Aquí, "Pedagógico" significa lo propio del pedagogo, del maestro, que esté en 
orgulloso ejercicio de su profesión como verdadero ente social, como 
intelectual orgánico que se ha logrado escapar de ser un aparato ideológico 
para convertirse en un agente social responsable. 
La pedagogía debe centrarse en la reflexión sobre las prácticas y los procesos 
educativos prestando atención sobre todo, a la práctica diaria del maestro, 
como la fuente de donde surge, el saber pedagógico 
5.1.2 Currículo. Algunos diseñadores de programas educativos confunden el 
currículo con el acto de plasmar en un documento, los contenidos, objetivos y 
todo lo necesario para la actividad escolar, algunos están convencidos de que 
esos programas educativos son el currículo. 
Se debe pensar más bien en que el currículo es todo el proceso global que 
forman los estudiantes en una institución educativa. 
La investigación etnográfica. muestra que mucho más que los programas. las 
filosofías explícitas de los fundadores es la institución, o los reglamentos 
escritos, lo que va formando a los alumnos en un plantel es ese currículo. 
5.1.3 Educación. De los términos enunciados quizás el más amplio es el de 
educación El hombre es un ser en continuo desarrollo y crecimiento, crecer 
significa muchas cosas: evolucionar, adaptarse, asimilar, ecibir, integrarse, 
apropiarse, crear, construir. 
Este crecimiento se realiza gracias a un permanente intercambio con el medio 
social. Educación es el proceso por el cual la sociedad facilita, de manera 
intencional o implícita este crecimiento en sus miembros. La educación es por 
tanto una Práctica Social que lleva implícita una visión del hombre. 
Muchas veces sucede que la sociedad de consumo en la primacía de 
producción de mercancía por un hombre convertido en mercancía, ha puesto 
un doble límite al crecimiento, por un lado recibe las destrezas necesarias para 
producir eficientemente, y como consecuencia limita el crecimiento al tiempo 
necesario para alcanzar la medida estándar de trabajo de mercancía. El 
concepto de Educación se restringe entonces por un lado, a transmitir la 
información y desarrollar las destrezas necesarias para acoplarse al sistema 
de producción y por el otro se limita a una edad humana determinada: hay una 
época adecuada para educarse y una deficiente para producir. 
5.1.4 Enseñanza. La enseñanza o instrucción representa un aspecto 
específico de la práctica educativa: mientras que la educación se refiere al 
hombre como un todo y su práctica se diluye en la sociedad en su conjunto, la 
enseñanza como práctica social, específica por un lado el quehacer educativo 
y por el otro su organización y sistematización alrededor de procesos 
intencionales de enseñanza aprendizaje. 
La aparición de la enseñanza como un proceso sistemático e institucional 
supone una especialización crecimiento de las funciones en la sociedad, 
mediante la cual no sólo se condensa el quehacer educativo en unos tiempos y 
espacios determinados (aparición del fenómeno escuela), sino que también al 
interior de estos, se sistematiza y organiza el acto instruccional (aparición del 
fenómeno sección de clase). 
5.1.5 Didáctica. El saber que tematiza el proceso de instrucción y orienta sus 
métodos sus estrategias, su eficiencia etc. Se llama didáctica. La didáctica 
está entonces orientada por un pensamiento pedagógico ya que en la práctica 
de la enseñanza es un momento específico de la práctica educativa. 
Dado que la pedagogía tiende a especializarse en pedagogías específicas, a 
partir de las concepciones diferentes del hombre como ser que crea: la 
enseñanza a girado históricamente alrededor de los aspectos cognitivos e 
intelectuales. Es claro que la enseñanza no se limita a estos aspectos. Pero 
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su institucionalización, si tiende a especializarse y definirse progresivamente en 
torno a actividades del conocimiento. 
Por ello la didáctica como ciencia de la enseñanza, tiende a especializarse 
fundamentalmente a áreas o parcela del conocimiento. Se habla así de una 
didáctica general, como también de una didáctica de las matemáticas o de las 
ciencias sociales, de una didáctica de la secundaria o de una didáctica del 
trabajo científico. Aunque también podría hablarse de una didáctica de la 
motricidad o de una didáctica del comportamiento intersubjefivo, en cuanto que 
estos aspectos pertenecen al mundo de lo aprendido, por lo tanto pueden ser 
enseñados sistemática y planificadamente en la educación institucionalizada. 
La didáctica es entonces a la enseñanza lo que la pedagogía a la educación. 
Se trata de dos haberes (uno global y uno específico), que orientan dos 
prácticas sociales (una más global y otro más específica). Si la enseñanza es 
un momento específico. importante pero no único del proceso educativo, la 
didáctica será también un componente importante (aunque tampoco único) de 
la pedagogía. 
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o 5.2 ALGUNOS ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA ENSEÑA DE era 
LAS MATEMÁTICAS. 
5.21 Fundamentos o bases conceptuales. Cada maestro necesita explicitar 
las ideas fuertes que orientan su trabajo: Su visión y sus creencias en relación 
con los estudiantes, con el aprendizaje, con las matemáticas, con su papel y 
con el de la institución educativa 
Por tal motivo es necesario que el maestro tenga en cuenta entre otros los 
siguientes parámetros para la enseñanza: 
Una justificación de las matemáticas. 
Una forma de percibir a los estudiantes. 
Una forma de construir las ideas matemáticas. 
Una propuesta metodológica para aprender matemáticas. 
— 5.2.2 Motivación de los estudiantes por las matemáticas. Quienes preguntan 
para qué, estudiar matemáticas dan la oportunidad de analizar que algunas 
personas las estudien para saber resolver problemas de cuentas en el 
mercado doméstico, otros las aprenderán porque aspiran a manejar la 
economía de una empresa o del pais, otros para conocer un lenguaje que les 
ayude a entender el mundo y otros para hacer ciencia, pero lo más interesante 
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es que el lenguaje de las matemáticas es un ejercicio para estudiar y 
desarrollar la lógica, el pensamiento coherente y estéticamente ordenado, la 
capacidad de abstracción y por consiguiente el desarrollo de las 
características propias de las personas.* 
5.2.3. Los estudiantes pueden ser percibidos como capaces de participar 
activamente en el proceso de aprendizaje. Los alumnos muchas veces no 
saben por qué, tienen que aprender ciertos temas y desarrollar determinadas 
tareas. 
En este caso lo que necesitan es encontrar y entender las razones por las 
cuales en las clases se le propone aprender cosas que ellos no están 
preguntando. Los maestros deben ayudarles a encontrar esas razones por 
que con ello la educación matemática va siendo un proceso intencional y 
autogestionado. 
5.2.4 La visión que se tiene sobre la construcción de las ideas matemáticas 
influyen en la organización del currículo. Los conceptos se construyen en el 
transcurso de los años en unos procesos didácticos que muchas veces 
producen verdaderos conflictos. Tal caso se presenta por ejemplo en la 
secundaria cuando se trabaja con números enteros, una de las causas es que 
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los conceptos, reglas y propiedades que se cumplen con números naturales, 
no se cumplen con los números enteros. 
Para evitar estos conflictos se plantea la creación y utilización de sistemas y 
procesos para el currículo de las matemáticas, con este tipo de sistemas se 
quiere que el docente tenga pendiente que los conocimientos no son 
terminales y que en cada nivel escolar estos deben ser ampliados y 
desarrollados de una forma más profunda que en el nivel anterior. 
El enfoque de procesos y sistemas facilitaría la organización mental de los 
conocimientos y la comprensión progresiva de las estructuras matemáticas 
antes que la repetición memorística de definiciones que no garantizan la 
existencia del conocimiento relacionadas en el cerebro. 
5.2.5. Metodología. A partir de una pedagogía constructivista y el enfoque 
de sistemas y procesos. 
Una de las ideas fuertes es que las personas aprendan matemáticas a partir 
de los análisis que hacemos acerca de las acciones que realizamos con los 
objetos respecto de las relaciones entre esas acciones, con relación a las 
declaraciones que podemos hacer respecto de las acciones. 
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Partir de sistemas concretos significa que el tratamiento de un tema, toma 
como base aquellos objetos, transformaciones y relaciones que son ya 
conocidas en alguna forma por quienes aprenden. Trabajar con vados 
sistemas concretos permite descubrir lo que hay en común en ellos. 
5.2.6. Construcción y Debates de Propuestas Pedagógicas. Los Educadores 
deben proponer y debatir propuestas pedagógicas para contribuir al desarrollo 
integral de los alumnos. 
En los fines de la educación, en los objetivos para los niveles y ciclos está 
ordenado que se busque el desarrollo de los procesos mentales y que se 
asuma un enfoque de sistemas para el área de matemáticas. 
5.3 ERRORES EN ÁLGEBRA 
"Un estudio exploratorio en estudiantes de primer semestre en la Universidad 
Nacional 
Durante los diez últimos años el estudio de los errores en el aprendizaje de las 
matemáticas es una de las preocupaciones centrales de la Educación 
matemática. 
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La investigación ha mostrado que los errores forman parte de la producción de 
los alumnos, no son accidentales y obedecen a diferentes causas. Desde 
diferentes perspectivas se considera que los errores que son constantes y 
resistentes son por lo general manifestaciones de conocimientos que son 
eficientes en un dominio matemático, por ejemplo en la aritmética, pero que 
son ineficientes cuando se aplican al álgebra. En particular los estudios sobre 
errores en álgebra han puesto de manifiesto que se deben a aspectos como 
naturaleza y significado de las letras, traslaciones de significados aritméticos, 
uso inapropiado de reglas de procedimientos etc. 
5.3.1 Sistemas Simbólicos y Matemática. Kaput, Goldin y Glaserfeld 
proponen analizar la construcción del conocimiento matemático y su 
construcción individual desde la teoría de la representación. Kaput designa a 
la matemática corno la Ciencia de las estructuras significantes, su tarea básica 
es la representación de una estructura en otra. Sus representaciones por tener 
el carácter de arbitrarias y ser dependientes de convenios culturales son 
simbólicas. Los sistemas simbólicos matemáticos están conformados por un 
campo de referencia, un esquema simbólico y una relación entre ellos. 
El campo de referencia está asociado a una estructura que dota de significado 
al sistema, es su semántica. El Esquema Simbólico está conformado por 
caracteres (alfanumérico, gráficos, etc.) y regla de combinación para operar. 
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se genera la sintaxis coordinada por el campo de referencia original. 
Caracteres y sintaxis se pueden entender y desarrollar más allá de su campo 
de referencia original, por ejemplo, el álgebra como aritmética generalizada 
utiliza un Esquema Simbólico donde sus caracteres son letras, y su sintaxis 
proviene en gran parte, de propiedades de la aritmética, pero sus notaciones 
obligan a trabajar con variables. Estas características determinan que no 
habría un álgebra, sino algebras; álgebra de conjuntos, álgebra de funciones, 
etc. 
5.3.2 Categorías y Descripción de Errores. Los objetivos de la asignatura 
matemáticas 0.1 (para estudiantes de matemáticas de Primer Semestre) son: 
Profundizar en el álgebra numérica y en el álgebra de funciones y establecer 
traslaciones a los sistemas científicos. Con este planteamiento concluimos que 
los errores comunes cometidos por un amplio número de estudiantes pueden 
ser atribuidos a: 
- Cambios notacionales dentro de los sistemas Simbólicos de las 
matemáticas y por traslación a sistemas de las ciencias. 
- Sobre generalización de una sintaxis a otros campos de referencia. 
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- Traslación entre sistemas Simbólicos matemáticos y sistemas científicos. 
5.4 REFLEXIONES SOBRE LA METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE 
LA MATEMÁTICA. 
Nadie puede negar que es importante que el profesor enseñe con eficiencia; 
pero podría preguntarse cuál es la razón para hacer tal afirmación en este 
momento en que se dedican grandes esfuerzos para desarrollar alguna 
investigación en matemáticas. para desarrollar el mejor programa de post-
grado, etc. si algún éxito se logra en el cumplimiento de esta tarea. 
Uno de los puntos que se debe observar es que se debe explicar matemática, 
con una aceptable eficiencia, a aquellos que no necesariamente están 
destinado a ser profesionales de la matemática. Debemos tener en cuenta a 
los usuarios de la matemática ya que el principal argumento para destacar hoy 
la importancia de las matemáticas es exactamente sus múltiples aplicaciones, 
así los estudiantes deben aprender a pensar matemáticamente, cosa distinta 
a aprender problemas matemáticos y deben saber cómo construir modelos 
matemáticos de situaciones no matemáticas y cómo juzgar la eficiencia de 
esos modelos. 
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También se tiene la responsabilidad, como profesor de matemática de 
asegurar para el ciudadano la matemática como parte de su cultura material y 
espiritual. 
¿ Cómo lograr que los estudiantes aprendan a pensar matemáticamente? y 
¿ cómo lograr que la matemática forme parte de la cultura del ciudadano? 
Si se reflexiona en el primer tema encontramos un punto fundamental y es el 
que se refiere al estudio de la matemática. Existe la creencia de que con 
buenos textos, apuntes claros y excelentes clases se puede aprender 
matemática, pero la realidad nos muestra que esto no es suficiente. Es 
lamentable observar como mucha gente malgasta su tiempo estudiando esta 
disciplina con un mal método que sólo conduce a la frustración generalmente 
se comienza un curso insistiendo en la necesidad de lograr no la memorización 
sino el manejo de los conocimientos mediante la participación creativa. Los 
alumnos lo aceptan pero rápidamente se abandonan el trabajo en busca de la 
línea de menor esfuerzo, es decir, la línea que conduce a obtener el título. 
Difícilmente se puede estudiar cualquier rama de las matemáticas sin un 
manejo razonable. El esquema tradicional de la escuela secundaria y de otras 
ramas de la enseñanza universitaria, no son aplicables en matemática. No es 
fácil explicar esto, pero el estudio progresivo de las matemáticas nos conduce 
hacia su entendimiento. Estudiar en general significa memorizar una serie de 
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cosas que constituyen una materia para luego ser aplicada a ciertas cosas. 
Por ejemplo, con una buena memoria se podría ser un buen médico, un 
abogado. pero no necesariamente un buen matemático. La razón es clara, la 
matemática configura un mundo nuevo en cada instante, un teorema plantea 
problemas, un problema resuelto plantea más problemas, la memoria no 
interesa, lo que sirve es la capacidad de actuar, de hacer, de inventar. En 
matemáticas desde lo más elemental hasta lo más complicado requiere una 
actitud creativa, de gran curiosidad, de observación, de "querer"; esta actitud 
esta en relación con el manejo, es inútil saber una cosa sino se sabe utilizarla. 
Con el gran desarrollo de otras ramas del conocimiento que requieren el uso 
de ideas y métodos matemáticos, se determina que no es cuestión de saber, 
sino de como utilizar esos métodos. Para lograr ese manejo, se debe disponer 
de un alto grado de conciencia, tratando de penetrar en las cosas sin prisa, los 
resultados no se deben aceptar tan rápidamente es necesario lograr 
entendimiento y ejemplos propios, la ejercitación adquiere un valor 
fundamental, es allí donde se desarrollan los músculos propios y se descubre 
la verdadera comprensión. 
Ahora: -Cómo el profesor puede lograr que sus estudiantes tengan esa actitud 
para el estudio de la matemática? 
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De nuevo, no es tarea fácil, pero claramente depende de la actitud que tenga 
el profesor en su clase, frente a sus estudiantes, para que esa actitud sea 
fructífera se debe inducir al estudiante a ser, aunque sea en grado íntimo, 
investigador, no como Einstein o Newton pero sí individuos con actitud 
creadora o inquisitiva. Es recomendable una consciente preparación de las 
clases donde el Esquema clásico de los textos. "Teorema-demostración-
corolario-observación", no sea el común denominador de ellas, es más 
apropiado iniciar la consideración de un tópico como un problema o con 
algunos ejemplos cuidadosamente elegidos, en lugar de poner en evidencia 
los resultados, para luego analizar el problema e investigar las similitudes o 
diferencias entre los ejemplos, en este momento se empieza a plantear 
preguntas y a ver los resultados deseados; la clase es entonces animada 
reflejando la vida de la investigación matemática. 
En esta forma en sus estudios, el estudiante es inducido a trabajar en forma 
similar a como se hace la investigación matemática, dentro de las fronteras de 
su conocimiento. 
De otra parte es conveniente, para alcanzar algún éxito en 'as clases, tener en 
cuenta una conjunción de pequeños detalles que no por pequeños, triviales y 
común se olvidan, se puntualiza algunos de ellos. 
- Mire a los estudiantes a los ojos. 
- Module su voz. 
Anime a los estudiantes a hacer preguntas. 
No ridiculices las respuestas observadas o erradas, oiga a los estudiantes. 
5.4.1 Cómo lograr que la matemática forme parte de la cultura del ciudadano?. 
Para esto se hace preciso tener presente la existencia de dos planos que van 
íntimamente unidos en la práctica matemática. 
Una práctica matemática (teórica), que se plantea básicamente como 
resolución de problemas, y se realiza sobre unos objetos para alcanzar unos 
resultados, es lo que de un modo tradicional se llama "matemática". 
Un cuadro ideológico que condiciona ese hacer bien por conocimientos 
adquiridos o por condiciones de trabajo que pueden explicarse por razones 
económicas. 
Estos rasgos caracterizadores de la práctica matemática permiten explicar la 
ausencia de interés que para el matemático ha representado la posible historia 
de lo que considera su terreno de trabajo, igualmente permitiría la explicación 
de que el matemático enfoque tal historia, en general y si llega a aceptar la 
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existencia de la misma, como un hacer no matemático como una práctica 
perteneciente al nivel especulativo y no el nivel interior de su propio trabajo. 
Esto es claro cuando pensamos en la especial configuración de quien realiza el 
trabajo matemático, es un constructor de estructuras, abocado a la superación 
histórica, proyectado hacia un futuro y, sin embargo integrador de problemas 
pasados que se hacen en el presente. 
Así, aunque los problemas han sido tratados por otros hombres, en otras 
circunstancias, en otras ,pocas, dichas construcciones se han reconstruido 
como producto, como conocimiento objetivo con su cantidad propia, por 
decirlo así, se han despersonalizado, importando de modo exclusivo las 
condiciones o postulados que caracterizan cada producto construido, cada 
construcción formal, con el juego de proposiciones y definiciones que la 
cortejan y los problemas objetivos a que dan lugar con independencia de quien 
ha realizado su construcción. Desde este punto de vista, la historia de ese 
producto parece ser secundaria 
5.5 TENDENCIAS GENERALES ACTUALES EN LA ENSEÑANZA DE 
LAS MATEMÁTICAS. 
En los últimos años se ha demostrado, a través de experiencias realizadas con 
estudiantes, que la actividad matemática es eficiente o que ha dado mejores 
resultados cuando tiende o tiene como fin, crear en el estudiante un ambiente 
de culturación o ambiente de inversión en las formas propias de proceder del 
ambiente matemático; la educación matemática debe crear en el estudiante 
los procesos del pensamiento matemático: las actividades matemáticas 
buscan crear matemáticos en el sentido en que puedan aplicar esos 
conocimientos en el mundo real y no solamente "máquinas" capaces de 
solucionar problemas matemáticos a través de una mecánica o técnica 
aprendida, que es lo que comúnmente observamos en las Escuelas. Colegios. 
y Universidades. 
5.5.1 ¿Qué es la actividad matemática?. La filosofía prevalente sobre lo 
que la actividad matemática representa tiene un fuerte influjo sobre las 
actividades profundas respecto de la Enseñanza matemática. 
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La actividad científica en general es una exploración de ciertas estructuras de 
la realidad, entendida esta en sentido amplio: Como realidad física o mental 
la actividad matemática se enfrenta con un cierto tipo de estructuras que se 
presentan a unos modos peculiares de tratamiento, que incluyen: 
Una simbolización adecuada, que permite presentar eficazmente, desde el 
punto de vista operativo, las entidades que maneja. 
Una manipulación racional rigurosa, que compete al asenso de aquellos que 
se adhieren a las convenciones iniciales de partida. 
Un dominio efectivo de la realidad a la que se dirige, primero racional, del 
modelo mental que se construye y luego si se pretende, de la realidad exterior 
modelada. 
La antigua definición de la matemática como ciencia del número, no es 
incompatible con la definición moderna de la matemática, sino que 
corresponde a un estudio de la matemática en que el enfrentamiento de la 
realidad se había plasmado en dos aspectos fundamentales. la complejidad 
proveniente de la multiplicidad y la complejidad que procede del espacio más 
adelante el mismoespíritu matemático se habría de enfrentar con: 
- La complejidad del símbolo (álgebra). 
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- La complejidad dei cambio y de la complejidad determinística. 
- La complejidad de la incertidumbre (Estadística). 
- Complejidad de la estructura formal del pensamiento (lógica). 
Estos cambios en lo hondo del entender y del sentir mismo de las matemáticas 
sobre su propio quehacer viene provocando, de forma consciente. 
fluctuaciones importante en las consideraciones sobre lo que la enseñanza 
matemática debe ser. 
5.5.2 La educación matemática como proceso de inculturación. La educación 
matemática se debe concebir como un proceso de inmersión en las formas 
propias de proceder del ambiente matemático, a la manera como el aprendiz 
de artista va siendo imbuido, como por osmosis. en la forma peculiar de ver las 
cosas características de la escuela en la que se entrena. 
Y si la matemática es una ciencia que participa mucho más de lo que hasta 
ahora se pensaba del carácter de empírica, es necesario que su inmersión en 
ellas se realice teniendo en cuenta mucho más la experiencia y la manipulación 
de los objetos de los que surge. A cada fase del desarrollo mental cada etapa 
histórica o a cada nivel científico, le corresponde su propio rigor. 
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5.5.3. "Los procesos del pensamiento matemático" El centro de la enseñanza 
matemática. Una de las tendencias más generales consiste en el hincapié en 
la transmisión de los procesos del pensamiento propios de la matemática más 
bien que en la mera transmisión de los contenidos. 
La matemática es sobre todo saber hacer, es una ciencia en la que el método 
predomina en el contenido por ello se concede una gran importancia al estudio 
de las cuestiones colindantes con la psicología cognitiva, que se refieren a los 
procesos mentales en la resolución de problemas. En nuestro mundo científico 
e intelectual, vale mucho más hacer acopio de procesos de pensamiento útiles 
que de contenidos, que rápidamente se convierten en ideas "inertes", que no 
son capaces de abordar los problemas del presente. 
En esta dirección se encauzan los intensos esfuerzos por transmitir estrategias 
heurísticas adecuadas para la resolución de problemas en general, por 
estimular la resolución autónoma de verdaderos problemas, más bien que la 
mera transmisión de recetas adecuadas en cada materia. 
5.5.4. La enseñanza de las matemáticas corno medio para evitar fracasos. 
Una preocupación general que se observa en el ambiente conduce a la 
búsqueda de la motivación del alumno, desde un punto de vista más amplio. 
que no se limite al interés intrínseco de la matemática y de sus aplicaciones se 
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trata de hacer patente los impactos que la evolución de la cultura, la historia y 
la sociedad se han proporcionado. 
Es claro que una gran parte de los fracasos matemáticos de muchos 
estudiantes tienen su origen en un posicionamiento inicial afectivo totalmente 
destructivo de sus propias potencialidades en este campo, que es provocado, 
en muchos casos por la inadecuada introducción de los profesores. Por eso se 
busca que los estudiantes perciban el sentimiento estético, el placer lúdico que 
la matemática es capaz de proporcionar. 
En nuestro ambiente contemporáneo, con una fuerte tendencia hacia la 
deshumanización de la ciencia, a la despersonalización producida por la cultura 
computarizada, es cada vez más necesario un saber humanizado en que el 
hombre y la máquina ocupan su lugar correspondiente. La Enseñanza 
matemática adecuada puede contribuir eficazmente a esta tarea. 
5.6 MÉTODO DE ENSEÑANZA 
Con respecto algunos estudiantes, ciertos métodos de enseñanza son más 
eficaces que otros. Si se enseña álgebra en forma verbal, abstracta y 
deductiva, definiendo los términos y conceptos y luego mostrando como debe 
usar estos conceptos en problemas y ejercicios los estudiantes que aprenden 
álgebra. Si se enseñan esos conocimientos desde un punto de vista 
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experimental y no puramente verbal, concreto e inductivo, guiando a los 
alumnos a través de experiencias en los que se aplique el concepto estudiado 
hasta que lo descubran por sí mismo y lo expresen oralmente, también 
aprenden álgebra en más o menos el mismo tiempo. 
Los estudiantes que estudian con este método de enseñanza haciendo sus 
propias generalizaciones, desarrollan una habilidad mucho mayor en las 
operaciones y una mayor comprensión en los conceptos, y retienen los 
conocimientos aprendidos mucho más tiempo que los estudiantes con la 
misma capacidad mental a quienes se les enseña de acuerdo con el método 
tradicional de "diga" y "haga". 
Hay quienes dicen "Muéstrales como hay que proceder en matemáticas y el 
significado vendrá solo" otros niegan eso y dicen solo se aprende 
verdaderamente lo que se comprende en el momento en que se enseña, de 
que es lo primero, si el cómo o el porqué, de la matemática y ha sido objeto de 
muchas investigaciones durante los últimos años. En todos los casos el 
método orgánico. coordinado y que permite elaborar conceptos, ha resultado 
el más eficaz para retener y aplicar. 
En vista de esto debería dejarse de lado la enseñanza fundada exclusivamente 
en la memoria mecánica y optar por la memorización base en el aprendizaje 
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experimental activo, seguido de una organización deductiva del conocimiento 
adquirido. 
5.6.1 Transferencia del aprendizaje. -Puede enseñarse la matemática de 
manera que sus procedimientos y conceptos sean transferibles a la solución de 
problemas en situaciones que presumen no matemáticas?. SI se sigue 
métodos de enseñanza apropiados, la respuesta parece ser afirmativa. El 
pensamiento matemático tiene una lógica que es aplicable a la aritmética, el 
álgebra, la geometría y a todos sus múltiples ramas. Comprender esta lógica 
es una de los fines esenciales de las enseñanza de la matemática. Un número 
considerable de investigaciones ha demostrado que esta lógica no solo se 
aprende de manera más apropiada, sino que también se hace aplicable a una 
mayor cantidad de problemas que los meramente matemáticos si la 
estudiamos en relación con las situaciones propias de la vida diaria. 
Si se sigue el método de aceptar ciertos supuestos, determinados términos 
imprecisos y algunas definiciones y se aplica la lógica de las conclusiones 
deductivas de las variadas situaciones sociales, los estudiantes se hacen 
sensibles a las dificultades y propósitos de este tipo de razonamiento, este 
método de enseñanza comprende los siguientes pasos: 
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El estudiante toma las palabras y las frases que se acomodan a una 
situación dada, señala su importancia con respecto a dicha situación y trata 
de precisarlas. 
El estudiante trata de encontrar los supuestos expresos e implícitos 
esenciales a la conclusión. 
El alumno trata de evaluar las presunciones, admitiendo solo lo que según la 
experiencia anterior son aceptables. 
El estudiante busca pruebas para apoyar la conclusión. 
El alumno aplica este método para laborar una estructura matemática. 
5.7 CAMBIOS EN LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
Para llevar a cabo las tendencias señaladas anteriormente, se exponen 
algunos principios que podrían ayudar en la enseñanza matemática. 
Adquisición de los procesos del pensamiento matemático. 
El papel de la historia en el proceso de formación del matemático. 
La heurística en la enseñanza de la matemática. 
Preparación necesaria para la enseñanza de la matemática a través de la 
resolución de problemas. 
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5.7.1 Hacia la adquisición de los procesos típicos del proceso matemático. 
¿ Cómo debería tener lugar el proceso de aprendizaje matemático a cualquier 
nivel?. De una forma semejante a la que el hombre a seguido en su creación 
de las ideas matemáticas. De modo parecido al que el matemático activo 
utiliza al enfrentarse con el problema de matematización de la parcela de la 
realidad de la que se ocupa. 
Se trata de ponemos en contacto con la realidad matematizable que ha dado 
lugar a los conceptos matemáticos que queremos explorar con los estudiantes. 
Para ello deberíamos conocer a fondo el concepto histórico que enmarca 
estos conceptos adecuadamente. 
Normalmente la historia proporciona una magnífica guía para enmarcar los 
diferentes temas, los problemas de los que han surgido los conceptos 
importantes de la materia. Si conocemos la realidad de las ideas, sabremos 
perfectamente el lugar que ocupan en las distintas consecuencias, aplicaciones 
importantes que ellas han podido surgir, la situación reciente de las teorías que 
de ellas han derivado. 
La matemática así concebida, resulta llena de sentido, y mucho más 
asimilable. 
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5.7.2 El papel de la historia en el proceso de formación del matemático. Un 
cierto conocimiento de la historia de la matemática debería formar parte 
indispensable del baraje de conocimiento del matemático en general y del 
profesor de cualquier nivel, primario, secundario o terciario en particular. Y, en 
el caso de este último no sólo con la intensión de que lo pueda utilizar como 
instrumento en su propia enseñanza, sino porque la historia le puede 
proporcionar una visión verdaderamente humana de la ciencia y de la 
matemática. 
La visión histórica transforma meros hechos y destrezas sin almas en 
porciones de conocimiento buscados ansiosamente y en muchas ocasiones 
con genuina pasión por hombre de carne y hueso que se alegraron cuando por 
primera vez dieron con ellos. Cuántos de esos teoremas, que a los 
estudiantes les parecen como salidos de la oscuridad y dirigidos hacia la nada. 
han cambiado de aspecto al adquirir un sentido dentro de la teoría, después de 
haberla estudiado más a fondo incluido más a fondo incluido su contexto 
histórico. 
El conocimiento de la historia proporciona una visión dinámica de la evolución 
de la matemática. Se puede aumentar la motivación de las ideas y desarrollo 
en el inicio. Ahí es donde se pueden buscar las ideas originales en toda su 
sencillez y originalidad. 
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La historia se puede y se debe utilizar, por ejemplo, para entender y hacer 
comprender una Idea difícil del modo más adecuado. Quien no tenga la más 
mínima idea de las vueltas que el pensamiento matemático ha recorrido hasta 
dar, pongamos por caso, con la noción formalizada del número complejo, se 
sentirá tal vez justificado para introducir en su enseñanza los números reales. 
Los diferentes métodos del pensamiento matemático, tales como la inducción, 
el pensamiento algebraico, la geometría analítica, el cálculo infinitesimal, la 
topologia. la probabilidad, han surgido en circunstancias históricas muy 
interesantes y muy peculiares, frecuentemente en la mente de pensadores 
muy singulares, cuyos méritos es muy útil resaltar, la historia debería ser un 
auxiliar para objetivos como: 
Hacer patente la forma peculiar de aparecer las ideas en matemáticas. 
Enmarcar temporalmente y especialmente las ideas, problemas junto con su 
motivación precedente. 
- Señalar dos problemas abiertos de cada época, su evolución, la situación 
en la que se encuentra actualmente. 
Apuntar las conexiones históricas de la matemática con otra ciencia. 
La heurística en la enseñanza de la matemática 
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La enseñanza a través de la resolución de problemas es actualmente el 
método más invocado para poner en práctica el principio general de 
aprendizaje. Lo que en el fondo se persigue con ella es transmitir en lo posible 
de una manera sistemática los procesos del pensamiento eficaces en la 
resolución de verdaderos problemas. 
La enseñanza por resolución de problemas pone el énfasis en los procesos del 
pensamiento y toma los contenidos matemáticos, como campos de 
operaciones privilegiados para la tarea de hacerse con formas de 
pensamientos eficaces. Se trata de considerar como lo más importante: 
Que el estudiante manipule los objetos matemáticos. 
Que active su propia capacidad mental. 
- Que ejercite su creatividad. 
Que se prepare para diversos problemas de la ciencia y de la vida cotidiana. 
Que se prepare para los nuevos retos de la tecnología y la ciencia. 
El método de enseñanza por resolución de problemas presenta algunas 
dificultades que no parecen satisfactorias resueltas en la mente de algunos 
profesores y mucho menos en la forma práctica de llevarlo a cabo. Se trata de 
armonizar adecuadamente los dos componentes que lo integran, la 
componente heurística y los contenidos específicos del pensamiento 
matemático. 
5.8 PROGRAMA MATEMÁTICAS Y FÍSICA 
El programa de Matemáticas y Física de la Universidad del Magdalena está 
próximo a culminar; realmente éste termina con el plan 3, código 33 y se 
implementa el programa de Físico-Matemática, el cual tiene dos énfasis: 
Matemáticas y Computación y Física y Computación . 
El estudio se realizará con base a las asignaturas del programa de 
Matemáticas y Física del plan 3. 
Las siguientes son las asignaturas dadas en matemáticas: 
Álgebra 
Trigonometría y geometría analítica 
Geometría Euclidiana 
Cálculo I 
Lógica matemática 
Geometría analítica II 
Topología 
Álgebra moderna I 
Ecuaciones diferenciales 1 y II 
Teoría de conjunto 
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Cálculo lil 
Álgebra lineal I y II 
5.8.1 Profesores del Programa de Matemáticas y Física. 
El programa de Matemáticas y Fisica cuenta actualmente con 45 profesores 
entre los cuales el 46.6% son profesores de tiempo completo, el 13.3% son de 
medio tiempo y el 40.1% restantes son profesores catedráticos. De los 45 
profesores que existen el programa de matemática y física el 74.3% son 
profesores licenciados, el 3.22% son profesores licenciados especializados, el 
11.1% son profesores con maestrías y el 7.66% restantes son profesores 
ingenieros. 
A continuación se nombran algunos profesores encargados de la enseñanza 
de la matemática y su nivel académico específico: 
Pedro León Barros (Licenciado). 
Jaime Gámez (Licenciado). 
Pablo González (Licenciado). 
Heriberto Linero (Licenciado). 
Ángel Granados (Licenciado,. 
Jesús Tinoco (Licenciado). 
Eduardo Villar (Licenciado). 
Augusto Ospino (Licenciado). 
- Erick Fernández (Licenciado). 
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6. ESTRATEGIAS NIETODOLÓGICAS 
6.1 DISEÑO. 
Este estudio analiza las opiniones de estudiantes y profesores del programa de 
Matemáticas y Física de la Universidad del Magdalena; acerca de la manera 
cómo se está desarrollando el proceso de enseñar matemáticas en el mismo 
con el ánimo de sacar conclusiones que nos lleven a determinar si se esta 
desarrollando de manera eficiente o no: de acuerdo con el concepto de 
eficiencia planteado en el marco teórico. 
6.2 TÉCNICAS. 
Este estudio estará basado en un método de investigación analítica donde 
procedemos a analizar las opiniones acerca del tema por parte de los 
estudiantes y profesores del programa de matemáticas. 
Además se utilizarán técnicas como: 
- Observación no estructurada 
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Técnica de muestreo. 
Tabulación y registro de datos. 
Técnica de análisis de datos. 
Para la recolección de la información necesaria, además del material 
bibliográfico, se utilizará la técnica de encuesta. Para esto, se elaborará el 
modelo de la encuesta y luego de la realización de ésta se procederá a 
analizar e interpretar los datos obtenidos, como también a la realización de 
gráficas que identifiquen la situación real. 
6.3 MUESTREO. 
La muestra sobre la cual se realiza esta investigación está constituido por seis 
estudiantes del programa de Matemáticas y Física y por 23 del programa 
Físico - Matemática como también por seis (6) profesores de matemáticas 
específicamente; los cuales tendrán como función responder en forma clara y 
concisa cada uno de los interrogantes planteados por el investigador. 
Seguramente surgirá la pregunta sobre por qué escoger estudiantes del 
programa Físico - Matemáticas si la investigación se realiza en Matemáticas y 
Física La respuesta es muy sencilla, fue necesario extender la investigación 
para el otro programa porque el programa de Matemáticas y Física sólo 
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contiene tres semestres vigentes, lo que impediría conocer opiniones de 
semestres inferiores. 
Fue por esta razón que se hizo este pequeño cambio pero las conclusiones se 
harán en general para ambos programas bajo el nombre de Matemáticas y 
Física. 
7. TABULACIÓN 
7.1 TABULACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS A 
ESTUDIANTES DE MATEMÁTICAS DEL PROGRAMA MATEMÁTICAS Y 
FISICA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
Es eficiente la enseñanza de la matemática en el programa de 
Matemáticas y Fisica de la Universidad del Magdalena?. 
TABLA NI 1 
I PROGRAMA SI % I NO % 1 NR % 'JUSTIFICACIÓN PARA NO I 
I 
FÍSICO 
MATEMÁTICA 7 30.4 13 56.5 3 13 
A 7.5 I 
Í 
8 
! 
0 30.7% I 
D 23% I 
I 
E 8% 
1 
MATEMÁTICAS 
Y 
FÍSICA 
z 34 4 66 
A 50% 
5 50 % 
C 
O 
E 
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La tabulación de la justificación presentada en la columna número 8 de la tabla 
N° 1 se hizo de acuerdo a los siguientes códigos. 
A = Los profesores son formulistas. 
= Falta de capacitación y actualización de los profesores. 
C = Falta de motivación. 
D = Metodología inadecuada 
E = Otros. 
2. La enseñanza de las matemáticas te ha ayudado a comprender el mundo? 
TABLA N' 2 
PROGRAMA SI NO % NR % JUSTIFICACIÓN 
PARA NO 
N.E.0 
FISCO 
MATEMÁTICA 8 34.7 12 52.1 3 13.2 
A 20% 5 
6 15% 
C 5 1 
0 10% 2 
E 5% 1 
F30% 1 6 
10% 
MATEMÁTICAS 
Y 
FiSICA 
2 34 4 66 
A 16.6%  
Es 
C 166% 
D 33.33% 2 
E 
F 33 3% 2 
G 
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La justificación dada a cada una de las respuestas anteriores se tabularon de 
acuerdo a los códigos siguientes: 
A = El mundo es muy complejo. 
B = Falta de pensamiento matemático. 
C = En matemática solo se realiza ejercicio. 
D = Falta de aplicación de los conocimientos. 
E a- Muchos aspectos dependen de las matemáticas. 
F = Las matemáticas ayudan a pensar lógicamente. 
G = Otros. 
3. Consideras que la cultura del hombre se puede adquirir a través de las 
matemáticas?. 
TABLA N% a 
PROGRAMA SI % NO NR % N.E.E i JUSTIFICACIÓN N.E.0 N.E.J 
A38% 8 
FESICO 10 4.3.4 11 47.8 2 8.69 23 8 1428% 
MATEMÁTICA C 9.52% 2 21 
019% 4 
E 1O8% 4 
A 16,8% 1 
MATEMÁTICAS 6 33.33% 2 
Y 3 50 3 50 5 e lb b% 1 5 
FISICA 0 16.6% 1 
E 166% 
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La justificación dada a cada una de las respuestas anteriores se tabularon a 
través de los códigos siguientes: 
A = No se necesita la matemática para adquirir cultura. 
B = La cultura depende de varios aspectos. 
C= El conocimiento científico de las matemáticas ayuda a la formación cultural 
del hombre. 
D = Las grandes culturas se desarrollaron a partir de las matemáticas. 
E = Otros. 
4. La enseñanza de la matemática que ha recibido te ha enseñado a pensar 
matemáticamente o a resolver problemas de matemática? 
TABLA 4 
PROGRAMA MEE 1 N.P.R % RESPUESTAS 
FISCO 
MATEMÁTICA 23 
I 
I 
r  
6 
8 
39 
26 
--;=. 
PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS 
LAS DOS 
PENSAR MATEMÁTICAMENTE 
MATEMÁTICAS 
Y 
FISICA 
6 I 
I 
I 
, 
:33.3 
RESOLVER PROBLEMAS DE 
MATEMÁTICA 
LAS DOS 
PENSAR MATEMÁTICAMENTE 
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5. Te sientes preparado para afrontar los nuevos retos de la tecnología y de la 
ciencia ?. 
TABLA N' fi 
PROGRAMA SI % NO % I NR % N.E.E JUSTIFICACIÓN 1 N_EC ILEJ 1 
A22% 3 
FISICA 7 30.4 14 60.86 2 8.6 23 8 22% 3 
MATEMÁTICA C 14.2% 2 14 
D 29.5% 4 
E 132% 2 
A60% 3 
-
 
-
 
in 
MATEMÁTICAS B 49% 2 
Y 1 las 5 83.3 0 6 C 
FISICA D 
E 
A= No cuenta con los recursos didácticos necesarios. 
8= Se le da muy poca importancia a los avances tecnólogicos. 
C = Los profesores no inducen a los estudiantes a hacer ciencia. 
O = En matemática sólo se resuelven problemas. 
E= Otros 
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6. Crees que los profesores de matemáticas están preparados para tal 
función? 
TABLA N°6 
PROGRAMA SI % NO % NR % N.EE N.E.0 JUSTIFICACION N.E.J 
FIMO 
MATEMÁTICA 
12 5218 11 47.82 23 
3 
6 
2 
4 
5 
3 
A 116% 
23 
B% 
e 8.67% 
D 17.3% 
E 2173% 
F 1104% 
MATEMÁTICAS 
Y 
FISICA 
2 333 4 66.7 6 
1 
2 
1 
1 
1 
A16.6% 
6 
8 
C33.3% 
0 16.6% 
E 16.6% 
F 16.7% 
La tabulación de la justificación presentada en la columna • NI° 10 de la tabla 
N°6 se hizo de acuerdo a los códigos siguientes: 
A = No conocen el desarrollo histórico de las matemáticas. 
13 = Falta de pensamiento matemático. 
C = Falta de preparación pedagógica. 
D = Se preocupa por capacitarse. 
E = Su preparación se refleja en la buena calidad de los egresados. 
F = Otros. 
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7. Existe motivación por parte de los profesores para que los estudiantes se 
orienten hacia el estudio de las matemáticas?. 
TABLA N° 7 
PROGRAMA SI % NO N % N.E.E JUSTIFICACIÓN N.E.0 N.E.J 
FISI 
MATEMÁTICA 
0 0 23 100 23 
A 30.43% 7 
4 
3 
4 
5 
23 
B 174% 
C 1104% 
0 17.4% 
E 21.74% 
MATEMÁTICAS 
Y 
plsrc.; 
2:334 
 4 (36.6 6 
A100% 
4 
8 
e 
o 
La justificación de la columna N° 9 de la tabla N°7 se pudo realizar teniendo en 
cuenta los códigos siguientes: 
A = Los profesores desconocen técnicas de motivación. 
-= Falta de herramientas pedagógicas. 
C = Falta de dinamismo. 
D = Los profesores sólo se dedican a dar clases. 
E = Otros. 
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8. Consideras que la falta de motivación es una de las causas de la deserción 
en éste programa 7 
TABLA N• S 
PROGRAMA SI % NO NR % N.E.E JUSTIFICACIÓN N. E.0 N.E.J 
A 57.14% 12 
FLSICO B 42M5% a 21 
MATEMÁTICA 21 91 3 2 8.6 23 C 0.74% 1 
D 
A 20% 
MATEMÁTICAS B 40 2 5 
Y 2 33.4 4 666 6 040% 2 
FiSICA E3 
A= La motivación garantiza llegar al final. 
El= La motivación ayuda a ser perseverante. 
C= La motivación induce al estudiante a tener iniciativa y creatividad. 
D= Sin motivación los estudiantes se decepcionan y se retiran. 
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9. Los profesores del programa de Matemáticas inducen al estudiante a hacer 
ciencia?. 
TABLA N' 9 
PROGRAMA SI % NO % NR % N.E.E JUSTIFICACIÓN N.E.0 N.EJ 
A 50% 7 
FiS100 B 28.58% 4 14 
MATEMÁTICA 6 2633 14 60.8 2 369 23 C 14.3% 2 
O 7 12 1 
A 50% 2 
MATEMÁTICAS B 25% 1 4 
2 33.3 4 655 i 6 C 25% 1 
FISIC,-A D. 
La tabulación de la columna N° 9 de la tabla N° 9 se justifica por medio de los 
códigos siguientes: 
A= Sólo enseñan a transmitir conocimientos. 
El= No existen proyectos para realizar investigación. 
C= En matemática no se hace ciencia 
Da Otros. 
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10. La metodología utilizada por los profesores es adecuada para la eficiencia 
en este campo 7. 
TABLA N°10 
PROGRAMA SI % NO % NR % N.EE JUSTIFICACIÓN N.EC N.E.J 
A 37.5% 6 
FÍSICO B 31.25% 5 16 
MATEMÁTICA 4 17 39 16 69.9 3 13 23 C 18.75% 3 
D 
E 125% 2 
A60% 3 
MATEMÁTICAS B 40% 2 5 
Y 1 166 5 83 3 6 C 
FÍSICA D 
E 
A= La metodología utilizada es tradicionalista. 
13= Las clases son monótonas. 
C= No tiene metodología. 
D= No se nota la eficiencia en la poca cantidad de estudiantes. 
E= Otros. 
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11. Los profesores que enseñan matemática en tu programa orientan a sus 
estudiantes?.  
TAB1_A N°11 
PROGRAMA SI % NO % NR % N.E.E JUSTIFICACIÓN N.E.0 N.E.J 
A36.36% 4 
FiSICO a 18.18% . 2 11 
MATEMÁTICA 5 21 7 11 478 7 30.43 23 C 27.27% 3 
0 
E 1818% 2 
A SO% 2 
MATEMÁTICAS 5 4 
Y 4 6a 6 1 166 1 16.6 6 C 
FiSICA D 25% 1 
E25% 
La tabulación de la columna N° 9 de la tabla N° 11 se justifica por medio de los 
códigos siguientes: 
A= Se dedican a dar clases. 
El= Le interesa poco la situación de los estudiantes. 
C= Los estudiantes no se dejan orientar. 
D= No les queda tiempo para orientar a los estudiantes. 
Er. Otros. 
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12. La universidad cuenta con el número necesario de profesores de 
matemática para tu programa?. 
TABLA N°12 
PROGRAMA SI NO % NR % N.E, E JUSTIF1CACION N.E.0 N.E.J 
FISCO 
MATEMÁTICA 18 78.2 2 16 3 1:3.06 23 
A 50% 9 
18 8 33.3% 6 
0 16.7% 0 
MATEMÁTICAS 
Y 
FÍSICA 
6 100 0 6 
A 83.3% 5 
6 6 16.6% 1 
C 
El número de profesores es suficiente para distribuir las matemáticas del 
plan de estudio. 
B= La cantidad no es lo importante. 
C= Cuando hay calidad el número no debería contar 
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13. La forma de enseñar es una de las causas por la que existe muy pocos 
estudiantes en tu programa 7  
TABLA N" 13 
PROGRAMA SI % NO % NR % N.EE JUSTIFICACIÓN NEC N.E.J 
A40.90% 9 
B 4.54% 1 
FISCO C 9.09% 2 
13 56.5 9 39,13 1 435 23 D 22.72% 5 . 22 
MATEMÁTICA E 9.09% 2 
F 9.09% 2 
A 33% 2 
MATEMÁTICA 13 33.3% 2 
Y 5 83.3 1 16.6 6 C 16.6% 1 
FISICA D 6 
E 16.6% 1 
F 
La tabulación de la justificación presentada en la columna N° 9 de la tabla N° 
13 se hizo teniendo en cuenta el significado de los códigos presentados a 
continuación: 
A= Poco entendimiento para la mayoría de los estudiantes de los primeros 
semestres. 
E= La monotonía impide la comunicación entre profesor y estudiante. 
C= Hay falta e objetividad al explicar contenidos. 
0= La forma de enseñar no es satisfactoria. 
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E= La forma de enseñar no influye en la deserción 
F= La forma de enseñar es correcta 
14. El tipo de evaluación es una de las causas de la mortalidad académica en 
tu programa ?.  
TABLA N' 14 
PROGRAMA SI % 1 NO NR % N.Et 1 JUSTIFICACIÓN 1 N.E.0 N.E.J 
14.28% 2 
FISCO B 50% 7 14 
MATEMÁTICA 14 5a80 3 13 6 26 14 23 C 21.42% 
O i4.28% 
A 
MATEMÁTICAS 8 50% 2 4 
Y 4 656 2 33.3 0 6 C25% 
FÍSICA D 25% 
El significado de los códigos utilizados en la tabulación de la justificación dada 
en la columna N°9 de la tabla N° 14 se da a continuación: 
A= La evaluación cuantitativa es tensionante. 
5= El profesor sólo tiene en cuenta la nota de parciales. 
C= No se tiene en cuenta la participación y rendimiento. 
D= Otros. 
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15. Consideras la evaluación cuantitativa como el único medio para avanzar 
de un semestre a otro'?. 
TABLA N°15 
PROGRAMA SI % NO % NR % N.E.E JUSTIFICACIÓN N.E.0 N.E.J 
FÍSICO 
MATEMÁTICA 
1 434 22 95.6 23 
A 5C1 % 11 
22 B 50% 11 
C 
MATEMÁTICA 
Y 
FÍSICA 
0 6 100 6 
A :333% 2 
a 550% 3 
C 166% 
A continuación se presenta el significado de los códigos utilizados en la 
tabulación de la justificación: 
A= Sólo cualitativo. 
E= Se debe hacer una combinación dela cualitativa y cuantitativa. 
C= No se debe evaluar. 
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16. Es eficiente la forma de evaluar a los profesores de matemáticas de tu 
programa 
TABLA N°16 
PROGRAMA SI % NO % NR % N.E.E JUSTIFICACIÓN N.E.0 N.E.J 
A 56.33% 7 
FÍSICO 13 8.33% 1 - 12 
MATEMÁTICA 4 17.3 12 52.17 7 343.43 23 C 33.33% 
MATEMÁTICAS A 66.6% .3 
Y 1 16.6 5 63.3 o 6 33.66% 2 5 
FISICA C 
El significado de los códigos utilizados en la tabulación de la justificación se 
explican a continuación: 
A= Los resultados son acomodados. 
5= La evaluación no es de confiar. 
C= SI la forma de evaluar fuera eficiente hubiera cambio de actitud de los 
profesores. 
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17 Consideras que el número de asignaturas que contiene el plan de estudio 
es necesaria para conseguir el título? 
TABLA N°17 
PROGRAMA SI 1 % NO % NR % N.E.E JUSTIFICACIÓN 1 N.E.0 N.E.J 
FÍSICO 
MATEMÁTICA 
14 60 3 3 13 6 20.08 23 
A 42.35% 6 
14 5 7.14% 1 
C 
050% 7 
MATEMÁTICAS 
Y 
FISiCA 
2 313 4 66 66 6 
A 
4 B 75% 3 
C 26% 1 
D 
La tabulación consignada columna N° 9 de la tabla N° 17 fue realizada bajo los 
códigos siguientes: 
A= Son asignaturas básicas. 
El= Es necesario aumentar el número de asignaturas de la línea de 
matemática. 
C= Es necesario reducir asignaturas pedagógicas. 
a= El número de asignaturas es suficiente para la preparación. 
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18 El plan de estudio de la carrera te prepara bien para tu función como 
educador en esta área ? 
TABLA N* 18 
PROGRAMA SI % NO % NR % N.E.E JUSTIFICACIÓN N.E.0 N.EJ 
A3&09% a 
FÍSICO B 4.76% 1 21 
11 47.8 10 43.4 2 8.6 23 C 9.52% 2 
MATEMÁTICA 0 23.80% 5 
E 1428% 3 
F 352% 2 I 
'
  
 
A 
B 333% 2 
MATEMÁTICAS C 166% 1 
Y 3 3 50 6 0313% 2 6 
FISICA E 
F 16.6% 1 
La tabulación de la justificación de la columna N° 9 de la tabla N° 18 se realizó 
de acuerdo a los siguientes criterios: 
A= Sólo enseña matemática formulista. 
a= Sólo enseña a transmitir conocimiento. 
C= Un educador debe formar además de educar. 
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D= El plan de estudio contiene un número de asignaturas necesaria para una 
buena preparación. 
E= El plan de estudio contiene herramientas pedagógicas esenciales. 
F= otros. 
7.2 TABULACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS PROFESORES 
DE MATEMÁTICAS DEL PROGRAMA MATEMÁTICAS Y FÍSICA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
1. Consideras eficiente la enseñanza de las matemáticas en el programa 
Matemáticas y Física ? 
TABLA N° 19 
1 SI % NO 1 % NR JUSTIFICACIÓN N.P.0 % 1 N.P.E 1 
i 
6 100 0 
A 
1 3  5 ; 2 
C i 1 
50 
33.3 
16.6 
1 
6 1i 
i 
A = Por la responsabilidad y preparación de los profesores. 
B = Cumple con los requisitos mínimos. 
C = Por la calidad de los egresados 
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2. Considera usted que todos los profesores que enseñan matemática en este 
programa están bien preparados para tal función ? 
TABLA N°20 
SI ° j NO % 1 NR 1 JUSTIFICACIÓN I N.P.0 % N.P.E 
5 833 i 1 16.6 
. 
I A 
B 
C 
D 
1 
3 
1 
1 I 
16.6 
50 
16.6 
16.6 
6 
La tabulación de la justificación mostrada en la columna 7 de la tabla N°2 se 
realizó bajo los siguientes criterios: 
A = Los profesores muestran su capacidad intelectual. 
B Transmiten bien sus conocimientos 
C = Se preocupan por especializarse 
C:1 -J -• Existen profesores flojos 
3. Existe motivación por parte de los profesores para que los estudiantes se 
orienten al estudio de las matemáticas? 
TABLA N° 21 
SI 1 % NO 1 % I NR j o JUSTIFICACIÓN N.P.0 % N.1511  
j 4 
11 
_ 
65.6 2 I 33.4 
. 
, J 
I 1 
A 
13 
C 
1 
4 
1 
16.6 
66.66 
1 16.6 
6 
n los códigos siguientes se presentan los criterios bajo los cuales se realizó la 
tabulación de las justificaciones mostradas en la columna 7 de la tabla N° 3. 
A = Por la manera de evaluar los estudiantes pierden interés 
EI = Explicando la importancia de las matemáticas 
C = Por el sistema educativo tradicional utilizado. 
4. Los profesores que enseñan Matemáticas inducen al estudiante a hacer 
ciencia? 
TABLA N° 22 
SI e NO % NR I '1 JUSTIFICACIÓN N.P.0 1 % N.P.E 
I 
5 1 0 3 50 I B 
A 
C 
1 
2 
3 
33.3  
16.4 
150 
6 
En la columna N° 7 se muestra la tabulación de las justificaciones dadas por 
los encuestados, clasificando bajo los siguientes criterios: 
A = Se proponen desarrollar investigaciones 
13 = Con los talleres planteados. 
C Se limitan a trabajar en la cátedra tradicional. 
5. La metodología usada por usted es eficiente en la enseñanza de las 
matemáticas?. 
TABLA N°23 
SI I % NO % NR % JUSTIFICACIÓN N.P.0 1 % N.P.E i 
6 100 o 0 
A 
13 
0 
1 1 16.6 
1 ¡ 16.6 
4 i 66.8 
i 
, 6 ! 
En la columna N ° 7 se muestra la tabulación de las justificaciones dadas por 
los profesores encuestados, clasificadas bajo los siguientes criterios: 
A = Existe dinamismo al desarrollar la clase. 
13 = No es autónoma 
C = Se da oportunidad de participar a los estudiantes 
6. Desde su punto de vista se debe escoger la evaluación cualitativa para 
medir el aprendizaje de los estudiantes? 
TABLA N°24 
SI % NO ! Y. NR i JUSTIFICACIÓN N.P.0 i Y. N.P.E 
5 i 1 83.3 1 16.4 
1 
i 
1 A 
13 
C 
3 
2 
1 
1 50 
33.3 
i 16.4 
6 1 
1 
En la columna N° 7 de la tabla N° 6 se muestra la tabulación de las 
justificaciones dadas por los profesores encuestados clasificados por medio de 
los siguientes códigos: 
A = Con la evaluación cualitativa se motiva al estudiante a participar. 
13 = Con ella se puede observar el rendimiento de los estudiantes. 
C = Con la cualitativa se garantiza que el estudiante estudió de verdad. 
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7. Según su opinión hacia donde debe ir la enseñanza de las matemáticas? 
TABLA N°25 
RESPUESTAS 1 N.P.0 % YLP.E 
HACIA EL ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS I 2 1 33.3 
6 HACIA LA APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS 2 33.3 
HACIA LA CIENCIA 1 16.7 
HACIA LA COMPRENSIÓN DEL MUNDO 1 16.7 
7.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EN LOS ESTUDIANTES. 
Teniendo en cuenta la tabla N° 1 se puede decir que los estudiantes de 
matemáticas de los programas Matemáticas y Física y del programa 
Físico - Matemático, consideran que la enseñanza de la misma en estos 
programas es ineficiente. Lo anterior se demuestra porque de veintitres (23) 
estudiantes del programa Físico - Matemático y seis del programa Matemática 
y Física el 56,5% y el 66% respectivamente respondieron que dicha 
enseñanza no es eficiente atribuyendo el hecho o razones como que los 
profesores son sólo formulistas y que no se preparan ni capacitan 
constantemente entre otros. 
En la tabla N° 2 se observa que para una gran parte de los estudia 
matemáticas (52.1%), las matemáticas no le han ayudado a comprender el 
mundo, mientras que para un 30% de los 23 encuestados de matemáticas les 
ha enseñado a pensar lógicamente y por tanto entender así el mundo en el que 
se desenvuelven; de la misma forma se puede observar en los estudiantes de 
matemáticas, del programa de Matemáticas y Física que para el 66% de los 
encuestados las matemáticas sólo se han visto en forma numérica, de 
ecuaciones sin ver sus aplicaciones al mundo mientras que para el 34% de 
matemáticas ha sido el motivo para entender fenómenos antes desconocidos 
al mundo. 
En la tabla N° 3 se observa que el 43% de los 23 estudiantes encuestados del 
programa del programa Físico - Matemático consideran que la cultura del 
hombre se puede adquirir a través del estudio de las matemáticas, mientras 
que el 47.2% restantes plantean que la matemática influye muy poco en la 
cultura que depende más de otros factores. De los seis (6) encuestados del 
programa Matemáticas y Física el 50% opina que si se puede adquirir cultura 
por medio de la enseñanza de la matemática mientras que el otro 50% no está 
de acuerdo. 
Al analizar la tabla N° 4 se puede observar que los estudiantes de ambos 
programas consideran que la enseñanza que han recibido de las matemáticas 
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se ha reducido a resolver problemas de matemáticas y muy poco se le ha 
enseñado a pensar matemáticamente; de los veintitres (23) estudiantes 
encuestados del programa Físico - Matemático el 39% respondió que se le ha 
enseñado sólo ha resolver problemas: el 26% respondió que se le ha 
enseñado ambos aspectos y el 35% respondió que se le ha enseñado a 
pensar matemáticamente. En cuanto a los seis (6) estudiantes encuestados 
del otro programa se observa que las respuestas fueron parejas, puesto que 
un 33% considera que sólo han resuelto problemas de matemáticas; el 33.3% 
consideran que se le han enseñado ambos aspectos y el último 33.3% creen 
que sólo se les ha enseñado a pensar matemáticamente. 
En la tabla N° 5 queda determinado el grado de preparación que tienen los 
estudiantes de matemáticas ante la ciencia y la tecnología. El 60.86% de los 
23 encuestados del programa Físico - Matemático creen no estar preparados; 
el 30.4% se consideran preparados y el 8.6% no respondieron la pregunta. En 
cuanto al otro programa el 83.3% de los seis (6) encuestados creen no estar 
preparados y el 16,6% restantes se sienten preparados: se puede observar 
entonces que son muchos los que se sienten mal preparados para enfrentarse 
a los nuevos retos de la tecnología y de la ciencia. Los anterior es atribuido a 
la poca oportunidad que la universidad le ha brindado al estudiante para tal 
preparación. 
En la tabla N° 6 se aprecia que el 47.82% de los estudiantes del programa del 
Fisico - Matemático consideran que los profesores de matemática de su 
programa están bien preparados para su función como docentes; mientras que 
el 5218% restantes consideran que los profesores les falta preparación. En el 
programa matemática y física el 50% de los seis (6) encuestados creen que 
los profesores están bien preparados pero el otro 50% creen lo contrario. En 
cuanto a porcentaje no es mucha la diferencia entre los que consideran que los 
profesores tienen buena preparación y los que consideran que no la tienen. 
Sin embargo varios consideran que sí falta preparación en el campo 
pedagógico. 
La tabla N° 7 hace referencia a la pregunta si existe motivación por parte de 
los profesores para que los estudiantes se orienten al estudio de las 
matemáticas. 
Al observar la tabla N° 6 se aprecia claramente que el 100% de los estudiantes 
encuestados del programa Físico - Matemático consideran que no existe 
motivación por parte de los profesores para que los estudiantes se orienten 
hacia el estudio de las matemáticas y creen como causa principal que los 
profesores desconocen técnicas de motivación y entre otras causas la falta de 
herramientas pedagógicas para motivar. En el programa Matemática y Física 
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también se puede observar que la gran mayoría, el 66.6% creen que no hay 
motivación. 
AL finalizar la tabla N° 8 se puede observar que para los estudiantes de 
matemáticas, la falta de motivación es una de las causas de la deserción en el 
programa matemáticas y Física según la opinión consideran a la motivación 
como la garantía para llegar al final de la carrera; ayuda a ser perseverante e 
induce al estudiante a tener iniciativa y creatividad. 
En el programa Físico - Matemático, de los 23 encuestados el 91.3% 
consideran que la motivación si es causa de la deserción y el 3.6% restantes 
creen que no es una causa de deserción. 
En matemáticas y física de los seis (6) encuestados el 83.3% consideran a la 
falta de motivación como causa de deserción mientras que el otro 16.6% 
opinan lo contrario. 
En la tabla N° 9 se aprecian que de los 23 estudiantes encuestados en el 
programa Físico - Matemático el 60.86% afirman que los profesores de 
matemática no inducen al estudiante a hacer ciencia y justifican la afirmación 
diciendo que los profesores sólo enseñan a transmitir conocimiento y que 
además de esto no existen proyectos para realizar investigaciones. El 66.6% 
de los seis (6) estudiantes encuestados del programa matemáticas y física 
confirman la opinión de los estudiantes de matemática del otro programa. 
En la tabla N° 10 se aprecia que para los estudiantes de matemáticas la 
metodología utilizada por los profesores no es adecuada para la eficiencia en 
ese campo; ellos consideran que la metodología utilizada es muy 
tradicionalista, algunos comentan que no se nota eficiencia porque si la hubiera 
no habría los pocos estudiantes en matemáticas. 
En esta tabla podemos observar que la mayoría 69.6% para los del programa 
Físico - Matemático y el 83.3% de los encuestados en Matemáticas y Física la 
metodología no es adecuada. 
Al finalizar la tabla N° 11 se puede afirmar que los profesores no orientan bien 
a sus estudiantes en el momento de aclararle dudas. la  mayoría de los 
estudiantes manifiestan que los profesores sólo se dedican a dar las clases y 
para otros a los profesores no les importa el rendimiento de los estudiantes: 
entre las justificaciones se pudo observar que para varios alumnos, a los 
profesores no les queda tiempo para orientar. Mientras que otros manifiestan 
que los estudiantes no se dejan orientar. Lo anterior se puede observar en la 
estadística de la tabla N° 11. el 47.8% de los 23 encuestados del programa 
Físico - Matemático manifestaron que los profesores no orientan bien a sus 
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estudiantes; el 21.7% consideran a los profesores como buenos orientadores y 
el 30.43% restantes no respondieron la pregunta. 
La tabla N° 12 manifiesta que los estudiantes de matemáticas creen que el 
numero de profesores de matemática con el que cuenta su programa es 
suficiente, en la justificación se puede observar que para ellos no es importante 
la cantidad de profesores sino la calidad: cuando no hay calidad pueden existir 
muchos profesores que nunca serán suficientes. 
En la tabla se observa que el 100% de los seis (6) estudiantes encuestados en 
el programa de matemáticas y física consideran que el número de profesores 
se matemáticas y física de su programa es suficiente. 
En la tabla N° 13 se aprecia que otras de las causas de deserción es la forma 
de enseñar. En la tabla N° 13 se muestra que el 56.5% de 23 encuestados del 
programa Físico - Matemático consideran que la forma de enseñar si es una 
de las causas por la que existen muy pocos estudiantes en matemática el 
39.13% opinan lo contrario y el 4.35% no respondió la pregunta. 
De los seis (6) encuestados en matemáticas y física el 83.3% afirman que la 
forma de enseñar influye en existencia de pocos estudiantes en matemáticas y 
el 16.6% opinan lo contrario. 
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La anterior afirmación le atribuyen el hecho a la poca comunicación que existe 
entre profesor y estudiante en los primeros semestres; razón por la cual 
muchos estudiantes se retiran o pierden el semestre. 
Se observa también que hubo estudiantes quienes opinan que la forma de 
enseñar no influye en la deserción. 
La tabla N° 14 hace referencia a la pregunta ¿el tipo de evaluación es una de 
las causas de la mortalidad académica en matemáticas y física 
Según los resultados de la tabla se puede afirmar que el tipo de evaluación 
utilizado en matemática (cuantitativo) si constituye en una de las razones de la 
gran mortalidad académica que en matemática existe. Según los estudiantes 
la evaluación cuantitativa es tensionante porque el profesor se lo tiene en 
cuenta para las notas de los parciales para aprobar la materia; con ésta forma 
de evaluar no se tiene encuenta la participación ni la espontaneidad de los 
estudiantes. 
En la tabla se aprecia que son muy pocos los estudiantes (13%) que 
consideran que el tipo de evaluación no influye en la mortalidad académica 
según ellos el que estudia matemáticas se debe adaptar a cualquier tipo de 
evaluación. 
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Según el análisis de la tabla N° 14 y el resultado de la tabla N° 15 se puede 
afirmar que la evaluación cuantitativa no debiera ser la única alternativa para 
medir el rendimiento de los estudiantes. 
De los 23 encuestados del programa Físico - Matemática, 22 respondieron que 
no estaban de acuerdo con ese tipo de evaluación y de los 22 el 50% 
considera que se debe hacer una combinación de la evaluación cualitativa con 
la cuantitativa para medir rendimiento, y el oto 50% opinan que sólo se debe 
utilizar la evaluación cualitativa. 
De los seis (6) encuestados en matemáticas y física el 100% opina que no se 
debía utilizar la evaluación cuantitativa; el 50% de esos seis (6) estudiantes 
consideran también usar una combinación de ambos tipos de evaluación; el 
25% dice que no se debe evaluar y el otro 25% opina que sólo se debe utilizar 
la evaluación cualitativa. 
En la tabla N° 16 se aprecia que son muy poco los estudiantes (5 de 29 
encuestados) los que consideran que es eficiente la forma de evaluar a los 
profesores de matemáticas Por el contrario los 24 restantes afirman que los 
resultados son acomodados y que si fuera eficiente esa evaluación los 
profesores se dedicaran a cambiar la situación que presentan los estudiantes 
de matemáticas. 
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La tabla N° 17 muestra que la mayoría de estudiantes encuestados (16 de 27) 
consideran que es necesario estudiar todas las materias del plan de estudio 
porque se consideran materias básicas para una buena capacitación; mientras 
que sólo siete de los encuestados no están de acuerdo con el número de 
asignaturas, sugieren que se deben reducir las materias pedagógicas. Los 
otros seis no respondieron a la pregunta. Por la estadística anterior se puede 
afirmar que es necesario el estudio de todas las asignaturas del plan de 
estudio. 
La tabla N° 18 determina si el plan de estudio del programa de Matemática 
prepara bien al educador en esta área. 
En esta tabla se puede observar que existen opiniones parejas. Ya que existen 
muy pocas diferencias entre los que consideran que sí quedan bien preparados 
y los que consideran lo contrario. 
Mientras que el 4.3.4% del 23 encuestados del programa Físico - Matemática 
consideran que el pian de estudio no prepara bien a un educador en esta área; 
el 47.8% opina que sí, aunque el 8.6% no respondió la pregunta. 
En matemáticas y físicas las opiniones fueron totalmente parejas; el 50% de 
los seis (6) encuestados opinan positivamente y el otro 50°/ü negativamente. 
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7.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA A 
PROFESORES DE MATEMÁTICA DEL PROGRAMA DE MATEMÁTICA Y 
FÍSICA. 
Analizando la tabla N°1 se puede afirmar que para los profesores de 
matemáticas de este programa, la enseñanza de las matemáticas es eficiente. 
De los seis profesores encuestados el 100% consideró a la enseñanza como 
eficiente porque esta se refleja en la calidad de los estudiantes egresados. 
Plantean también que el programa cumple con los requisitos mínimos para 
conseguir la eficiencia. el 80% de los encuestados plantean que los profesores 
están bien preparados y son muy responsables, lo que contribuye a tal 
eficiencia. 
La tabla N° 2 muestra que el 83.3% de los seis (6) profesores encuestados, 
consideran que todos los profesores están bien preparados para su función 
corno educador de matemática, el 50% plantean que los profesores muestran 
su capacidad intelectual al realizar postgrados y especialización. 
Sólo el 13.3% considera que existen profesores flojos y por ende con mala 
preparación. 
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En la tabla N°3 se aprecia el gran número de profesores que se preocupan por 
motivar a los estudiantes al estudio de las matemáticas. 
Para el 66.6% de ios profesores encuestados la motivación a sido uno de los 
aspectos que han ayudado al progreso de la matemática en este programa. 
Sólo el 33.4% plantean que la motivación no existe al enseñar matemática. 
creen que el sistema educativo tradicional utilizado en el programa es una de 
las razones que separa al profesor del alumno. 
En la tabla N° 4 se aprecian opiniones compartidas con los mismos profesores. 
mientras que el 50% considera que el profesor no induce al estudiante a hacer 
ciencia el 50% restante plantea todo lo contrario. El 50% plantea que se hace 
ciencia al desarrollar los talleres y al hacer investigaciones, el otro tanto por 
ciento opinan que !os profesores solo se limitan a trabajar la cátedra 
tradicional. 
En la Tabla N° 5 se observa que ninguno de los profesores considera su 
metodología poco eficiente. El 100% considera su metodología muy eficiente, 
la mayoría de ellos (66.8%) plantean que se le ha dado mucha participación a 
los estudiantes, razón por la cual existe mucho interés en la materia y mucha 
preocupación por estudiar más por parte de los estudiantes. 
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En la tabla N° 6 se muestra a la evaluación cualitativa como la mayor 
alternativa para evaluar a los estudiantes de matemática. 
El 83.3% de los profesores encuestados considera que ésta ayuda al 
estudiante a estudiar sin ninguna presión por la nota numérica y además con 
ellas se va percibiendo inmediatamente el rendimiento académico de los 
estudiantes. Sólo el 114% está de acuerdo con seguir utilizando la evaluación 
cuantitativa. 
En la tabla N° 7 se puede observar algunas tendencias de las matemáticas 
planteadas por los profesores. 
Algunos consideran que la matemática se debe generalizar más a la aplicación 
de los contenidos, no obstante otros creen que la matemática debe contribuir a 
la ciencia y a la comprensión del mundo. 
8. CONCLUSIONES 
8.1 METODOLOGÍA 
El 69.6 % de los estudiantes de Matemáticas y Física y el 83.3% de los 
estudiantes de fisico-matemática encuestados. afirman que los profesores de 
matemática de estos programas, no tienen una metodología adecuada para la 
enseñanza de la matemática. 
El 100% de los profesores de matemática encuestados dicen que su 
metodología es eficiente en la enseñanza de la matemática, porque con ésta 
los estudiantes salen bien preparados. 
8.2 EVALUACIÓN 
El 60.86% de los estudiantes de Matemáticas y Física y el 66.6% de los 
estudiantes de Física-matemática encuestados, afirman que la evaluación 
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cuantitativa utilizada en estos programas es una de las causas de la mortalidad 
académica en el mismo. Los estudiantes consideran que se debe evaluar sólo 
cualitativamente. 
El 78.2% de los profesores de los profesores de matemática encuestados 
afirman que se deben seguir utilizando el método de evaluación cuantitativa 
porque éste obliga a los estudiantes a prepararse cada vez más. 
8.3 MOTIVACIÓN 
El 100% de los estudiantes encuestados en Físico-Matemática y el 66.6% de 
los encuestados en Matemáticas y Física afirman que los profesores de 
matemática de estos programas desconocen las técnicas de motivación y por 
tal razón no existe motivación por parte de ellos para que los estudiantes se 
orienten al estudio de la matemática. 
El 83.3% de los encuestados en matemáticas y física consideran que la falta 
de motivación es una de las causas de la deserción estudiantil en este 
programa. 
El 66.6% de los profesores encuestados dicen motivar a sus estudiantes para 
el estudio de la matemática. 
8.4 LA MATEMÁTICA PARA ADQUIRIR CULTURA 
EL 50% de los estudiantes encuestados en matemática y física consideran 
que no se puede adquirir cultura a través del estudio de la matemática, porque 
la cultura depende de otros aspectos diferente a la matemática 
El 50% de los profesores que la matemática está muy ligada a la matemática 
pero que muchas veces es difícil aplicarla para adquirir cultura. 
8.5 LA MATEMÁTICA PARA HACER CIENCIA 
el 60.86% de los estudiantes encuestados en Físico-Matemática y el 66.6% de 
los encuestados en Matemáticas-Física, afirman que los profesores no inducen 
al estudiante ha hacer ciencia porque ellos solo transmiten conocimiento. 
El 50% de los profesores de matemática afirman que al realizar talleres de 
matemática se está haciendo ciencia. 
Por medio de los registros de los aspectos anteriores puedo decir que no 
existen criterios bien definido que me permita determinar si la enseñanza de la 
matemática y física es eficiente. Por lo tanto se debe realizar éstas 
investigación desde otro punto de vista. 
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Sin embargo la investigación me permitió detectar que de alguna manera los 
elementos pedagógicos metodología, evaluación y motivación no se están 
utilizando correctamente en este programa, porque si asó fuera no se hubiera 
encontrado opiniones tan parecidas en los estudiantes en contra de uso de 
éstos. Esta situación me preocupa porque puede traer graves consecuencias 
más adelante. 
La motivación, la metodología y la evaluación, son instrumentos indispensable 
en un trabajo grupa!: todo orientador o guía de un grupo necesita de éstos 
instrumentos para dirigirse a él, para conseguir lo que él desea lograr del grupo 
y lo más importante para conseguir la atención del grupo y lograr que éste le 
camine. 
Cada miembro de un grupo es un mundo diferente con ideas diferentes que 
por el solo hecho de ser un grupo necesita que esas ideas sean concretadas y 
esto solo lo logra el orientador cuando usa una buena metodología, que le 
ayude a abstraerla y organizarlas según su importancia; así mismo, cada 
orientador necesita tener la suficiente capacidad de utilizar las técnicas 
metodológicas que le den buenos resultados y de cambiarlas cuando sea 
necesario. La motivación es importante también porque solo con ella se logra 
la participación de los miembros del grupo si las actividades del mismo. La 
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evaluación es aún mas importante por que con ésta se determina si se 
consiguió buenos resultados en el grupo. 
De igual forma por tratarse de un grupo universitario, los estudiantes de 
matemáticas necesitan que en sus actividades académicas, el profesor ponga 
en práctica éstos instrumentos pedagógicos. 
Con estas investigación pude determinar también que no se está adquiriendo 
cultura ni se está haciendo ciencia a través de la enseñanza de la matemática 
en éste proyecto muy a pesar que son unas de las tendencias actuales hacia 
donde debe ir la enseñanza de la matemática. 
Las siguientes son algunas de las causas, que según los estudiantes producen 
mortalidad académica y deserción: 
Falta de comunicación entre profesores y alumnos. 
Falta de preparación de los profesores 
Falta de una buena metodología 
Falta de conciencia acerca del verdadero estudio de la matemática 
Falta de motivación para seguir estudiando. 
9. SUGERENCIAS 
Por medio de la encuesta realizada a estudiantes de matemática pude 
observar cierto grado de inconformidad de los estudiantes hacia los 
profesores de matemáticas sobre la forma como se están llevando a cabo las 
actividades académicas. Por ésta razón recomiendo lo siguiente: 
Los profesores deben hacer reuniones perlódicas que permiten evaluar las 
actividades desarrolladas por cada profesor con el objeto de que se escojan 
las que brindan mayor rendimiento académico a los estudiantes. 
Debe existir mayor comunicación entre profesores y estudiantes, sobre todo 
con los estudiantes de los primeros semestres que son los más ciesadaptados 
a la vida universitaria. 
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Se debe escoger una metodología que sea comprensible para la mayoría de 
los estudiantes y no para unos cuantos y que además brinde mayor 
participación de los estudiantes en la realización de las clases 
Se debe promover cursos de capacitación pedagógica para aquello profesores 
que todavía utilizan el método tradicional en la enseñanza 
Debe haber un cambio de aptitud de todos los estamentos implicados en el 
proceso de enseñanza de la matemática. 
Los profesores deben tener en cuenta que la evaluación no tiene como 
finalidad calificar, sino ofrecer al estudiante la oportunidad de aprender el error 
y en general de la experiencia. 
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ANEXO 1. MODELO DE ENCUESTA PARA PROFESORES 
ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS EN EL PROGRAMA DE 
MATEMÁTICAS Y FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
ENCUESTA PARA LOS PROFESORES DE MATEMÁTICAS DEL 
PROGRAMA DE MATEMÁTICAS Y FÍSICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA. 
La presente encuesta está encaminada a detectar si la enseñanza de la 
matemática en el programa de matemáticas y física de la universidad del 
Magdalena es eficiente o no. 
Cómo consideras la enseñanza de las matemáticas en el programa de 
matemáticas y física Eficiente No eficiente 
   
Porque?  
Considera usted que todos los profesores que enseñan matemática en este 
programa están bien preparados para tal función ? Sí No Por qué ? 
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e) Existe motivación por parte de los profesores para que los estudiantes se 
orienten al estudio de las matemáticas ? Si No  Por qué? 
Los profesores que enseñan Matemáticas inducen al estudiante a hacer 
ciencia?.Si No Porqué? 
La metodología usada por usted es eficiente en la enseñanza de las 
matematicas? Sí No Porqué? 
Desde su punto de vista cuál tipo de evaluación de debe escoger para medir 
el aprendizaje de los estudiantes ? Cualitativa Cuantitativa 
Por qué ? 
Según su opinión hacia donde debe ir la enseñanza de las matemáticas ? 
Porqué?  
ANEXO 2: MODELO DE ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS EN EL PROGRAMA DE 
MATEMÁTICAS Y FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA DE 
LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
La presente encuesta está encaminada a detectar si la enseñanza de la 
matemática en el programa de matemáticas y física de la universidad del 
Magdalena es eficiente o no. 
1. SOBRE LA ACTIVIDAD DE ENSEÑAR MATEMÁTICAS 
¿ Cómo consideras la enseñanza de la matemática en tu programa ? 
Eficiente 
 
No eficiente Por qué? 
  
La enseñanza que has recibido de las matemáticas te ha ayudado a 
comprender mejor el mundo ? No Por qué 7 
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Consideras que la cultura del hombre se puede adquirir por medio del 
aprendizaje de las matemáticas ?. Si 
 
No Por qué ? 
 
Has adquirido cultura en el aprendizaje de las matemáticas ? Sí No 
Porqué?  
La enseñanza que has recibido de las matemáticas te ha enseñando 
a pensar matemáticamente o te ha enseñado a resolver problemas de 
matemáticas? Qué consideras mejor para ti? 
Te sientes preparado para enfrentar los nuevos retos de la tecnología y de 
la ciencia ?. Sí No Porqué? 
2. SOBRE LOS PROFESORES 
a) Crees que los profesores de matemáticas están preparados para tal 
función? . Si No Por qué? 
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Según tu opinión existe motivación por parte de los profesores para que los 
estudiantes se orienten para el estudio de las matemáticas'?. Si No 
Porqué? 
Consideras que la falta de motivación es una de las causas de la deserción 
en éste programa 7. Si No Por qué? 
Los profesores del programa de matemáticas inducen al estudiante a hacer 
ciencia ?. Si No Por qué ? 
Según tu opinión la metodología utilizada por los profesores es la más 
adecuada para conseguir la eficiencia en este campo?. Si N  
Por qué ? 
Crees que los profesores de matemáticas orientan bien a sus estudiantes?. 
Si No Por qué? 
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Consideras que la universidad cuenta con el número de profesores 
necesarios para la enseñanza de las matemáticas 
Crees que la forma cómo se enseña matemáticas en tu programa es una 
de las causas por la que existe muy pocos estudiantes en el mismo?. 
Si No Porqué? 
3 SOBRE LA EVALUACIÓN 
Crees que el tipo de evaluación usado en tu programa sea una de las 
causas de la mortalidad estudiantil 2. Si No Por qué ? 
Consideras la evaluación cuantitativa como el único medio para avanzar de 
un semestre a otro ?. Si No  Por qué 2 
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Según tu opinión es eficiente la forma de evaluar a los profesores del 
programa de Matemáticas y Física.? SI No  Por qué ? 
Desde su punto de vista cómo se deben evaluar a los estudiantes de 
matemáticas Y física? Por qué 
4. SOBRE EL PROGRAMA 
Consideras que el número de asignaturas que contiene el plan de estudio es 
necesario para conseguir el titulo? 
Es necesario aumentar o reducir el número de materias del plan de estudio 
para conseguir mejores resultados ? Si NO  Por qué ? 
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e) El pian de estudio del programa de Matemáticas y Física te prepara para tu 
función en esta área ? Cómo? 
Anexo 3: ABREVIATURAS UTILIZADAS. 
* MEE = Número de estudiantes encuestados. 
* NEJ = Número de estudiantes tomados para la justificación. 
* NEC = Número de estudiantes que respondieron los códigos. 
* NR = Número de estudiantes que no respondieron. 
* MEE = Número de profesores encuestados. 
* NPC = Números de profesores que respondieron códigos. 
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